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cats de Barcelona va publicar el Vocabulari jurídic castellà- 
català i català-castellà i l’any 1991 el Departament de 













tar el Manual de llenguatge judicial, i al gener del 2009, 
una segona edició del Curs de llenguatge jurídic, al final 
del qual s’inclou la Terminologia jurídica i administrativa 
que es pot consultar en el web del Departament de Jus-
















de dret civil, el Vocabulari de dret constitucional, el Vocabulari de 
dret internacional i dret comunitari europeu, el Vocabulari 






lari de dret eclesiàstic de l’Estat i dret canònic, Vocabulari de 
dret internacional públic, Vocabulari de dret penal, Vocabulari 
de dret romà i Vocabulari de dret del treball, entre altres. 
I el Vocabulari de dret administratiu editat per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (Sanz i Llovera, 2000), si bé la 
majoria d’aquests vocabularis tracten àmbits diferents 
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dossierTerminologia i dret
















































publicat dos volums: el Vocabulari de dret penal i penitenci-

















seva competència: és el cas del Glossari de funció pública, 

























































2.2 La majoria de reculls només tenen 
equivalències del castellà al català, però  
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